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ABSTRACT 
Accident in manufacturing industry in Malaysia has been high for the last 
five years. The current strategy of reducing accident by detecting the hazard and do 
necessary action to the hazard was found to be not enough to prevent accidents in 
manufacturing industry. The method used for that was Hazard Identification, Risk 
Assessment, and Risk Control (HIRARC). Meanwhile, safety climate was developed 
to understand the current condition of safety in the organization. The purpose of this 
study was to enhance selected risk control in HIRARC method using safety climate 
factors. The hazards were identified using observation, interview, and analysis of the 
accident history. Then each hazards were assessed to get the risk score and level. A 
survey was conducted to get the safety climate result. The safety climate result was 
subject to Exploratory Factor Analysis (EFA). From the EFA result, it was found that 
five factors were safety climate in steel product industry, involving management 
commitment and actions for safety, worker’s commitment towards safety, priority for 
safety over production, emergency preparedness in the organization, and safeness in 
work environment. From analysing the factors, administrative control method was 
selected to enhance risk control that was already selected by incorporating techniques 
in administrative control parallel with other type of risk control. In conclusion, 
factors of safety climate could be used in enhancing the risk control method selected 
for HIRARC in steel product industry. 
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ABSTRAK 
Kemalangan dalam industri pembuatan di Malaysia telah tinggi untuk tempoh 
lima tahun yang lalu. Strategi semasa mengurangkan kemalangan dengan mengesan 
bahaya dan melakukan tindakan yang perlu untuk bahaya yang telah didapati tidak 
cukup untuk mencegah kemalangan dalam industri pembuatan. Kaedah yang 
digunakan untuk itu adalah Pengenalpastian Bahaya, Penilaian Risiko dan Kawalan 
Risiko (HIRARC). Sementara itu, iklim keselamatan telah dibangunkan untuk 
memahami keadaan semasa keselamatan dalam organisasi. Tujuan kajian ini adalah 
untuk meningkatkan kawalan risiko yang terpilih dalam kaedah HIRARC 
menggunakan faktor-faktor iklim keselamatan. Bahaya telah dikenal pasti dengan 
menggunakan teknik pemerhatian, temu bual, dan analisis sejarah kemalangan. 
Setiap bahaya dinilai untuk mendapatkan nilai risiko dan paras risiko. Satu kajian 
telah dijalankan untuk mendapatkan hasil iklim keselamatan. Hasil iklim 
keselamatan adalah tertakluk kepada Exploratory Factor Analysis (EFA). Dari 
keputusan EFA, didapati bahawa lima faktor adalah iklim keselamatan dalam 
industri produk keluli, yang melibatkan komitmen dan tindakan untuk keselamatan, 
komitmen pekerja terhadap keselamatan, keutamaan untuk keselamatan ke atas 
pengeluaran, persediaan kecemasan dalam organisasi, dan keselamatan dalam 
persekitaran kerja. Dari menganalisis faktor, kaedah kawalan pentadbiran telah 
dipilih untuk meningkatkan kawalan risiko yang telah dipilih dengan melaksanakan 
teknik dalam kawalan pentadbiran yang selari dengan lain-lain jenis kawalan risiko. 
Kesimpulannya, faktor-faktor iklim keselamatan boleh digunakan dalam 
meningkatkan kawalan risiko yang dipilih untuk HIRARC dalam industri produk 
keluli. 
